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北京師範大学学前教育研究所との共同研究について
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“Early Childhood Education and Care Curriculum 
in University-district-school Partnership and Culture 
Blending: An International Symposium of Preschool 
in Three Culture’s Reform and Development，
Research Institute of Early Childhood Education 





ては， “Early Childhood Education in Three Cultures: 
China, Japan and the United States” (Liyan HUO, 
Susan B. NEUMAN, Atsushi NANAKIDA) という
図書として2015年に出版された。
　さらに2014年11月，日本乳幼児教育学会が広
島大学・附属幼年教育研究施設で開催されるに
際し，霍力岩教授を招聘し，教育講演として「教
育における出発点（権利と機会）公平：中国に
おける反貧困と子どもの早期発達：UDK（大学・
地域・幼児園）連携で保育者の専門性の向上を
促す事例研究」として登壇をお願いした。
　以上，附属幼年教育研究施設と北京師範大学
学前教育研究施設とは，2011年より，幼児教育
振興にかかわるカリキュラム研究，実践への支
援の研究など多方面で協力関係を維持し，研究
事業を進めてきている。
 
